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京族人民因此形成了一套“靠海 吃 海”的 生 产
方式。
新中国成立前，京族三岛之一的尾有 70% 的
人从事渔业生产，一年中渔业生产占 9 个月; 在巫
头，劳动力总数中从事渔业生产的占 50%，农业
占 40%，盐业占 3%，手工业占 7% ; 在山心，调查
者通过 40 户典型调查发现，在总收入方面，渔业







到 1000 斤左右，尾、巫头、山心三地 1949 年的总






















































的渔产量达 90 万余斤，是 1949 年的 1． 8 倍; 粮食
产量达 254 万余斤，是 1949 年的 7 倍还多。根据
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对山心 10 户贫农( 贫苦渔民) 调查，1957 年总收
入比 1952 年增加 65． 2%［5］59。
好的势头并没有延续下去，随之而来的“大


























20 世纪 60 年代后国家主导京族生产方式转











“制度( 路径) 依赖”［7］1 － 2。
三、“多产竞发”———多元推动下的京族生产
方式转型
改革开放后，京族地区成为海( 沿海) 、边( 沿











































8 － 10 万元，净赚 2 万元左右［9］61。























































内水泥路; 争取到 12 万元建设了尾村的自来水工
程。1998 年在他的努力下，政府投资 2000 多万















发展上。20 世纪 90 年代初，每逢节假日开始有
人自发到尾金滩“玩水”，拉开了京岛旅游的序
幕。此后便有学者跟进进行调查研究，并出谋划


































































































2002 年 11 月 中 国 与 东 盟 十 国 签 订《中
国———东盟全面经济合作框架协议》，双方一致
同意 2010 年 建 成 中 国———东 盟 自 由 贸 易 区。
2004 年 10 月，温家宝总理出访越南，两国政府发
表联合公报，确定了合作建设南宁———谅山———





























年全年经东兴口岸出入境人员 386 万人次; 全市
接待游客 128． 69 万人次，增长 11． 02% ; 入境游
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